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The purpose of this study are 1) To know and analyze the leadership 
style effect on employee performance at PT. Polowijo Gosari Gresik 2) To 
know and analyze job stress affect on employee performance at PT. Polowijo 
Gosari Gresik and 3) To know and analyze the style of leadership and work 
stress affect simultaneously to the performance of employees at PT. Polowijo 
Gosari Gresik. Type of research in the preparation of this thesis is explanatory 
research (explanatory research). The population is employees at PT. Polowijo 
Gresik is as many as 93 employees with data analysis techniques using multiple 
linear regression analysis. 
Based on the results of research and discussion that has been done then 
can be drawn conclusion as follows: 1) leadership style effect on employee 
performance at PT. Polowijo Gosari Gresik 3) Working stress affect the 
performance of employees at PT. Polowijo Gosari Gresik and 3) The style of 
leadership and job stress affect simultaneously to the performance of 
employees at PT. Polowijo Gosari Gresik. 
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Pada dasarnya jiwa kepemimpinan sudah ada dan tertanam pada 
diri manusia, akan tetapi setiap individu memiliki kemampuan yang 
berbeda-beda dalam memimpin. Oleh karena itu dalam sebuah 
organisasi dipilih orang-orang yang mampu memimpin orang banyak. 
Di dalam sebuah organisasi peran pemimpin sangat penting karena  
dalam sebuah organisasi sering pula muncul masalah ataupun gesekan 
antar setiap anggota. Pemimpin yang baik juga akan mempengaruhi 
suasana dalam organisasi, yang tentunya juga berpengaruh terhadap 
kinerja masing-masing anggota.  Menurut Hasibuan (2012:94), 
”kinerja sebagai prestasi kerja yang mengungkapkan bahwa prestasi 
kerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 
tugas-tugas yang telah dibebankan kepadanya, yang disandarkan atas 
kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu.” 
PT. Polowijo gosari yang berlokasi di desa Gosari, Gresik, Jawa 
Timur ini dirintis pada tahun 1978 oleh dua bersaudara. PT Polowijo 
Gosari merupakan perusahaan swasta yang bergerak pada bidang 
pupuk serta bahan tambang dolomit. 
TINJAUAN PUSTAKA 
 Kepemimpinan 
Untuk mencapai tujuan perusahaan maka suatu perusahaan 
membutuhkan pemimpin yang mampu memastikan seluruh kegiatan 
perusahaannya berjalan sesuai dengan kriteria yang ditentukan perusahaan. 
Selain itu seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan akan mampu mendorong performa 
perusahaan.. 
Stres Kerja 
“Menurut Robbin (2008:368) stres yaitu sesuatu keadaan dinamis yakni 
seseorang individual dihadapkan pada peluang, tuntutan, atau sumber daya 
yang berkaitan dengan apa saja yang di hasratkan oleh individual itu dan yang 
hasilnya dipandang tidak pasti dan penting.”  
Definisi Kinerja 
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“Menurut Wirawan (2009:5) menyatakan kinerja ialah kepanjangan 
dari kata kerja yang dalam bahasa inggris adalah performance, kinerja 
adalah kekuatan yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator suatu 




     
 
 
     
 





     
Gambar kerangka konseptual 
Hipotesis 
(H1): Gaya Kepemimpinan  dan Stres kerja berpengaruh signifikan secara 
parsial terhadap kinerja karyawan pada PT. Polowijo Gosari gresik 
(H2): Gaya kepemimpinan dan Stres kerja secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja  pada PT. Polowijo Gosari gresik  . 
(H3) Gaya kepemimpinan memiliki pengaruh secara parsial terhadap kinerja 
karyawan pada PT. Polowijo Gosari gresik. 
METODOLOGI PENELITIAN 
Jenis Penelitian 
Jenis-jenis penelitan untuk menyusun skripsi yaitu penelitian 
menjelaskan(tentang penelitian.), adalah penelitiannya yang menyorot 
hubungan antar variabel dan menguji hipotesisnya yang sudah dirumuskan 
sebelumnya. 
Kinerja Karyawan  
Gaya 
Kepemimpinan  
Stress Kerja  
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Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian Ini dilakukan  Pada PT. Polowijo gresik yang terletak di 
jalan Sekapuk Sidayu Km. 32, Gapuro sukolilo,Kec.Gresik,Kabupaten 
gresik ,Jawa Timur.Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari 
2018 sampai dengan Juli 2018. 
 Populasi Penelitian 
”Populasinya yaitu keseluruhan objek penelitiannya atau keseluruhan 
dari unit, unsur individu atau objek yang menjadi sumber sampel untuk 
diteliti keadaan dan sebabnya. Menurut Malhotra dalam buku Widayat 
(2004:93), populasi adalah keseluruhan kelompok dari orang-orang, 
peristiwa, atau barang-barang  yang diminati oleh peneliti untuk diteliti.” 
Adapun populasi ini sebanyak 93 karyawan. 
Sampel Penelitian 
”Menurut Arikunto (2006:120) sampel adalah sebagian besar dari 
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut untuk sekedar 
perkiraan.”  
 
Definisi Operasional Penelitian  
Variabel0Bebas0(Independent) (X) 
1. Gaya Kepemimpinan (X1), merupakan perilaku Pimpinan  terkait 
aktivitas pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka untuk 
mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, dengan indikator 
yaitu sebagai berikut: 
a. Memberikan instruksi yang spesifik kepada pegawai. 
2. Stres kerja (X2)Zmerupakan tekanan yang di rasakan oleh setiap 
karyawan atas tuntutan kerja.  
3. Variabel Terikat/ Dependent (Y) 
Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang telah di capai oleh setiap 
karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. 
Metode Pengumpulan Data 
 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
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Uji Validitas Data 
 “Menurut Widayat (2004:87) Validitas ialah suatu pengukuran yang 
mengacu pada proses dimana pengukuran benar-benar bebas dari kesalahan 
sistematis dan kesalahan random. Pada penelitian ini, digunakan Validitas 
Pearson berdasarkan rumus korelasi product moment.” 
Uji Reliabilitas  
Uji reliabilitas menggunakan uji instrument yang dapat memberikan 
pengukuran jika alat itu digunakan secara terus menerus hasil yang didapat 
akan sama. ”Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur dengan metode 
konsistensi internal dengan teknik Reliabilitas Alpha, (Arikunto 
2006:192)”.  
Uji Normalitas Data 
Dari hasil pengujian uji normalitas diketahui bahwa nilai sig. 0,090 
lebih besar dari 0,05 maka, data yang digunakan dalam penelitian ini 
berdistribusi normal. 
Multikolinieritas 
Berdasarkan pengujianvmultikolinearitasvdivperolehvnilai VIF dari 
vvariabel bebas terdapat vangka 1 vdan nilai tolerance mendekati angka 1. 
Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai vbebas 
multikolinearitas. 
Uji Heteroskedastisitas 
 Dengan menggunakan metode Goldfeld-Quandt yaitu dengan 
membagi mean square kelompok I dengan mean square kelompok II. 
Diketahui kelompok mean square I yaitu sebesar 0,435 dan mean square 
kelompok II yaitu sebesar 0,199. Sehingga didapat hasil sebagai berikut: 
0,435/0,199 = 2,186. Sedangkan Ftabel diperoleh sebesar 2,579, jadi Fhitung < 
Ftabel, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model ini memenuhi 
asumsi heteroskedastisitas. 
Persamaan Regresi Linier Berganda    
 Diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : 
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   Y  = 3,014 + 0,393X1 + 0,474X2 + e 
   1) Konstanta (a) sebesar 3,014 diketahui nilai variabel kinerja 
karyawan (y) sedangkan variabel bebasnya ialah gaya 
kepemimpinan (X1) dan stres kerja (X2) vdianggap nol, artinya jika 
tanpa dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dan stres kerja maka 
besarnya kinerja karyawan sebesar 3,014. 
   2) Koefisien variabel gaya kepemimpinan (b1) berpengaruh positif 
sebesar 0,393 terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada PT. 
Polowijo Gosari Gresik. Maka apabila variabel gaya kepemimpinan 
meningkat maka kinerja karyawan akan naik sebesar 0,393.  
   3) Koefisien variabel stres kerja (b2) berpengaruh positif sebesar 0,474 
terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada PT. Polowijo 
Gosari Gresik. Maka apabila variabel stres kerja meningkat satu 
satuan maka kinerja karyawan bagian produksi akan naik sebesar 
0,474 dengan asumsi variabel yang lain adalah konstan. 
    
Hasil Uji Hipotesis 
Uji (f) 
Hasil uji F di uji dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel pada taraf 
nyata  = 0,05. Berdasarkan tabel 4.16 disimpulkan bahwa Fhitung sebesar 
154,834 > dari Ftabel  pada (df = 2:92) sebesar  2,100 yang berarti bahwa 
pada taraf nyata  = 0,05. Hasil tersebut menjelaskan secara simultan  gaya 
kepemimpinan dan stres kerja mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap kinerja karyawan PT. Polowijo Gosari Gresik.                   
Uji (t) 
1) Gaya kepemimpinan (X1) 
Hasil analisis regresi di ketahui nilai t hitung = 6,682 dengan  = 0,05 
dan diperoleh  t tabel = 2,0057. Karena thitung > ttabel dengan probablitas 
0,002 < v0,05 sehingga terbukti bahwa secara parsial variabel gaya 
kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan 
bagian produksi PT. Polowijo Gosari Gresik. 
2) stres kerja (X2) 
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vHasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung = 7,982 vsedangkan 
pada  = 0,05 dan diperoleh nilai t tabel = 2,0057. vKarena t hitung > t 
tabel dengan probabilitas 0,005 lebih kecil dari 0,05 sehingga terbukti 
bahwa secara parsial variabel stres kerja berpengaruh secara signifikan 
terhadap kinerja karyawan bagian produksi PT. Polowijo Gosari Gresik. 
Nilai koefisien determinasi (R2) = 0,775 diketahui adjust R2 square 
sebesar 0,770 menunjukkan kompensasi meliputi: gaya kepemimpinan 
dan stres kerja secara bersama memberikan kontribusi sebesar 77% pada 
perubahan kinerja karyawan, sisanya sebesar 23% ialah kontribusi variabel 
lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa besar koefisien 
variabel gaya kepemimpinan sebesar 0,393 dan stres kerja  yaitu sebesar 
0,474. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa stres 
kerja paling berpengaruh terhadap kinerja PT. Polowijo Gosari Gresik. 
KESIMPULAN 
1. Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. 
Polowijo Gosari Gresik. 
2. Stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Polowijo 
Gosari Gresik. 
SARAN 
Berdasar kesimpulannya dari hasil penelitian, sehingga terdapat beberapa 
saran yaitu: 
1. Bagi PT. Polowijo Gosari Gresik 
a. Pimpinan harus berupaya untuk memberikan dukungan atas segala 
aktivitas yang dilakukan karyawan di perusahaan, yaitu dengan 
memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung 
ketika karyawan merasa kesulitan dalam proses penyelesaian pekerjaan 
b. Pimpinan harus selalu memberikan tanggapan dengan baik segala 
bentuk masukan atau pendapat yang disampaikan karyawan sehingga 
keberadaan karyawan diakui sebagai bagian dari perusahaan. 
c. Perusahaan harus memperhatikan beban kerja yang diberikan karyawan 
sehingga tidak menimbulkan Stres kerja yang memiliki dampak negatif 
dalam pencapaian kinerja karyawan. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
Bagi  penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel lainnya 
sehingga penelitian ini lebih berkembang. 
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